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Resumo  
 
A assunção de uma postura reflexiva deve ser uma atitude constante na prática 
profissional de um professor, ou futuro professor, dada a sua importância na 
construção e renovação do conhecimento profissional. A relevância da refle-
xão na formação de professores levanta as questões de saber sobre o que refle-
tem, bem como a profundidade ou alcance do processo. É neste contexto que 
desenvolvemos um estudo orientado para esses propósitos.  
Nesta comunicação pretendemos sistematizar o conteúdo e a profundidade das 
reflexões escritas apresentadas por futuros professores nos seus relatórios 
finais de estágio nos anos 2014 e 2015, no âmbito da Prática de Ensino Super-
visionada do Mestrado em ensino do 1.º e do 2.º ciclo do ensino básico lecio-
nado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança, e 
desenvolvidas na área da Matemática. 
Em termos metodológicos, o estudo recorre a uma análise de conteúdo trans-
versal, definindo a unidade de análise como a frase ou conjunto de frases. As 
categorias e subcategorias foram previamente definidas, bem como um conjun-
to de regras e indicadores a utilizar. 
No respeitante ao conteúdo, é evidente a incidência da reflexão nas três etapas 
da prática letiva, concretizadas nas categorias: Planificação, Desenvolvimento 
e Aprendizagens realizadas. Destaca-se também uma percentagem muito signi-
ficativa na categoria Desenvolvimento, materializada pela ação desenvolvida 
em sala de aula. 
No respeitante à profundidade das reflexões, é evidenciada a presença de to-
dos os níveis de reflexão considerados - Recordação, Racionalização e Refle-
xividade, destacando-se que o nível de recordação sobressai com a sua maior 
percentagem na categoria Desenvolvimento, o nível de racionalização na ca-
